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Penelitian lnl bertujuan untuk mengetahui daya 
cerna protein dan efisiensi penggunaan protein pada 
domba yang diberi ransum kulit buah coklat yang telah 
melalui proses fisik, kimiawi dan biologi. 
Penelitian ini menggunakan 20 ekor domba jantan 
berumur ± satu tahun dengan berat badan awal rata-rata 
17,69 ± 2,07 kg yang dibagi dalam lima perlakuan yaitu 
PO, P1, P2, P3 P4 dan setiap perlakuan terdiri empat 
ulangan. Selama penelitian semua domba diberikan 
pakan rumput dengan jumlah yang berbeda (650 kg. 
500 kg,350 kg), katul (200 g) dan tetes (50 g). Perla­
kuan kontrol (rumput 650 g) tidak diberi kulit buah 
coklat. Pada P1 (rumput 500 g) dan P2 (rumput 350 g) 
menggunakan kulit buah coklat yang telah dipruses 
dengan pengukusan, amoniasi dan fermentasi dengan 
starter cairan rumen masing-masing sebanyak 150 g dan 
300 g. Sedangkan P3 (rumput 500 g) dan P4 (rumput 350 
g) menggunakan kulit buah coklat yang telah diproses 
dengan pengukusan, amoniasi dan fermentasi dengan 
starter Saoharomyoes oerevioae masing-masing sebanyak 
150 g dan 300 g. 
Parameter yang diamati adalah konsumsi protein. 
daya cerna protein, protein tercerna dan efisiensi 
penggunaan protein. Rancangan percobaan yang digunakan 
adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan lima perla­
kuan dan empat ulangan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian 
kulit buah coklat yang telah diproses secara fisiko 
kimiawi dan fermentasi menggunakan starter cairan rumen 
ataupun Saoharomyoes oerevioae ternyata dapat mening­
katkan konsumsi protein, daya cerna protein dan protein 
tercerna. Sedangkan efisiensi penggunaan protein. 
hasilnya tidak berbeda dengan pemberian rumput raja. 
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